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Resumo: A rosácea é uma doença vascular inflamatória crônica que se caracterizada por afetar a parte 
central da face surgindo entre as idades de 30 a 50 anos, principalmente em fototipos do I ao III 
podendo apresentar eritema, nódulos, pápulas, pústulas e talangiectasias, conforme o grau e evolução 
da doença. Os mecanismos fisiopatológicos da rosácea não estão totalmente esclarecidos, sendo 
considerada multifatorial. O objetivo deste trabalho foi relatar um estudo de caso de uma paciente do 
sexo feminino, com 61 anos de idade, a qual recebeu tratamento estético, durante 3 meses, para 
rosácea, com laser de baixa potência (2 a 4 joules pontual) duas vezes por semana durante 30 min. Além 
disso, uma vez na semana foi aplicado o peeling de gluconolactona a 15%, com exposição de 10 minutos 
(min.) sobre a pele e após, foi retirado com soro fisiológico. Em seguida, foi exposta ao led azul por 10 
min. de forma pontual. Também fez parte da estratégia de tratamento a terapia de barras de access, por 
1 hora e 30 min. uma vez por semana. Ademais, por via oral, foi prescrito: nicotinamida (100mg), zinco 
(25mg), cobre(15mg), ácido fólico (500ug), uma dose ao dia. Também, foi indicado como home care 
tópico niacimicida 2% de uso noturno em dias alternados, além da recomendação do uso diário do 
protetor solar FPS 70 com proteção UVA e UVB. Observou-se a diminuição total da inflamação e 
eritemas, reestabelecendo o equilíbrio da pele. O protocolo desenvolvido teve ação relacionada com a 
redução da produção sebácea, efeito bacteriostático, anti-inflamatório e energético-emocional, obtendo 
resultado satisfatório e o bem-estar da paciente. 
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